




Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 Puja dan puji senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-nya. Shalawat dan salam tercurah atas nama Rasullah Muhammad SAW, suri 
tauladan manusia sepanjang masa beserta keluarganya dan para sahabatnya. 
Alhamdulillahirobbil’aalamin, berkat rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Masalah 
Penugasan Menggunakan Metode Hungarian dan Pinalti (Studi Kasus: CV. 
Surya Pelangi)”. 
 Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari 
bantuan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sudah 
sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua 
orang tua tercinta ayah (Erizon) dan ibu (Jasnidar) yang tidak pernah lelah dan tiada 
henti melimpahkan kasih sayang, perhatian, motivasi yang  membuat penulis mampu 
untuk terus dan terus melangkah, pelajaran hidup, juga materi yang tak mungkin bisa 
terbalas. Jasa-jasamu kan selalu kukenang hingga akhir hayatku dan semoga Allah 
menjadikan jasa-jasamu sebagai amalan soleh. Selanjutnya ucapan terimakasih 
kepada : 
1. Bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, M.A selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Ari pani Desvina, M.Sc selaku Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains 
dan Teknologi. 
4. Ibu Sri Basriati, M.Sc selaku pembimbing yang telah banyak membantu, 
meluangkan waktunya untuk membimbing mengarahkan dan memberi tunjuk 
ajar dengan ikhlas dan penuh kesabaran dalam penulisan tugas akhir ini. 
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5. Bapak M. Soleh, M.Sc selaku Penguji I yang telah membantu, memberikan 
kritikan dan saran sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan baik.  
6. Bapak Nilwan Andiraja, S.Pd, M.Sc  selaku Penguji II yang telah membantu, 
memberikan kritikan dan saran sehingga tugas akhir dapat terselesaikan dengan 
baik.  
7. Bapak dan Ibu dosen serta Tata Usaha jurusan Matematika Fakultas Sains dan 
Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.  
8. Seluruh teman-teman Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi, dan 
semua pihak yang terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih 
semangat, waktu dan supportnya. 
9. Sahabat-sahabatku Fatima Tuzuhro, Riana Riandari, dan Arinal Haque terima 
kasih atas dukungannya selama ini. 
10. Teman-teman seperjuangan Desita Eka Saputri, Debby Cahyani, Gita Afrila 
Sari, Nurzaifah, Asmah, Suci Rahmadona, Ilaz Feroza, dan Sri Rahmayani. 
11. Seluruh pihak yang telah memberikan andil dalam proses penyelesaian tugas 
akhir ini sampai selesai yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 
Dalam penyusunan dan penulisan tugas akhir ini penulis telah berusaha 
semaksimal mungkin untuk menghindari kesalahan. Penulis mengharapkan kepada 
pembaca tugas akhir ini agar memberikan saran dan kritik konstruktif. Semoga tugas 
akhir ini dapat memberikan konstribusi yang bermanfaat. Amin. 
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